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Mäll, Linnart  (7. juuni 1938 Tallinnas – 14. veebruar 2010 Tartus), Eesti ajaloolane, 
 orientalist, tõlkija ja ühiskonnategelane) 
 
 
L. Mälli lapsepõlv ja noorukiiga möödusid Haapsalus. Pärast Haapsalu 
keskkooli lõpetamist jätkas ta õpinguid Tartu ülikoolis ja lõpetas selle 1962. a ajaloo 
erialal. 1963. a alustas L. Mäll tööd TÜ üldajaloo kateedri vanemõpetajana. 1969–
1969 oli ta TÜ ajaloo osakonna aspirant. 
Idakeelte õppimist alustas L. Mäll Villem Ernitsa ja Pent Nurmekunna 
(Nurmekund) juures. Budismi ja budoloogia juurde juhatas L. Mälli 1960. aastate 
alguses teoloog ja filosoof Uku Masing. Aastatel 1963–1964 täiendas L. Mäll ennast 
Taškendi Riiklikus Ülikoolis hindi ja sanskriti keele alal ning 1964–1965 Moskvas 
NSVL TA Orientalistika Instituudis india ja tiibeti filoloogia alal. Ta õppinud 
ajaloofilosoofi ja sinoloogi Nikolai Konradi, indoloog Aleksander Pjatigorski, 
sanskritoloog Oktjabrina Volkova, tibetoloog Juri Panfilovitši ja  sinoloog Lev 
Menšikovi juures.  
1972. a võttis L. Mäll osa Eesti noorteadlaste ekspeditsioonist Burjaatiasse 
ja Tõvasse (praegu 1. järgu haldusüksused (vabariigid) Venemaa Kaug-Ida ja Siberi 
föderaalringkondades). Kohapeal juhatas ekspeditsiooni NSVL TA Siberi osakonna 
Burjaatia Kompleksse Teadusuuringute Instituudi teadur, nimekas õpetlane ja 
burjaadi laama  Bidija Dandaron. 1972. Dandaron vangistati, süüdistatuna budismi 
propageerimises. Sidemed B. Dandaroniga said ka L. Mälli poliitilise tagakiusamise 
põhjuseks. Ta vabastati õppejõud kohalt, kuid siiski võimaldati töötada TÜ 
orientalistikakabineti inseneri ametikohal 1973–1983. a. Pärast osalist 
rehabiliteerimist 1983. a töötas L. Mäll TÜ ajaloo ja semiootika laboratooriumi 
(1983–1991) juhatajana. 1985. a võimaldati tal ka kandidaadiväitekirja 
"Astasāhasrikā Prajñāpāramitā" kui ajalooallikas" kaitsmine Moskvas NSVL TA 
Orientalistika Instituudi juures.  
1991–1994 oli L. Mäll TÜ orientalistika laboratooriumi juhatajana ning alates 
1994 orientalistika keskuse juhataja ja vanemteadur. Ta pidas loenguid ka Tallinna 
Ülikoolis (tookord Tallinna Pedagoogikaülikool) ning Mahajaana Instituudis.  
1994. a oli L. Mäll teadusliku stipendiaadina Põhjamaade Aasiauuringute 
Instituudis Kopenhagenis. Ta viibis ta enam kui 30 pikema- või lühema-ajalisel 
teaduskomandeeringul Aasia riikides (Hiina , India, Jaapan, Mongoolia, Taiwan jm).  
Linnart Mälli peamised uurimisvaldkonnad olid mahajaana tekstid, budistlik 
mütoloogia, india klassikaline kirjandus ja kultuur, hiina klassikalised tekstid ning 
tiibeti budistlikud tekstid. Ta osales ka Tartu-Moskva semiootikakoolkonna 
tegevuses.  L. Mäll avaldas mitu monograafiat, klassikaliste tekstide 
kommenteeritud tõlkeid ja üle 100 teadusartikli. 1989. a. anti L. Mällile Juhan Smuuli 
nimelise kirjanduse aastapreemia Konfutsiuse "Vesteid ja vestlusi" tõlke eest eesti 
keelde. 2008. a sai L. Mäll Eesti Riigi teaduspreemia uurimuste tsükli “Ida mõtteloo 





L. Mäll oli mitme erialaseltsi liige: Eesti Akadeemiline Orientaalselts 
(taasasutaja ning president 1988-200, alates 2001 aupresident), Mahajaana 
Instituut (nõukogu esimees), Eesti Tiibeti Kultuuriselts (auliige), Ameerika 
Orientaalselts, Õpetatud Eesti Selts, Akadeemiline Ajalooselts, Akadeemiline 
Baltisaksa Kultuuriselts. Ta oli ka Eesti Kirjanike Liidu liige. 
 
1980. aastate lõpust osales Linnart Mäll poliitikas, ta oli Eesti Komitee, Eesti 
Kongressi (1990–1992) ja Põhiseaduse Assamblee (1991–1992) liige ning Eesti 
Rahvusliku Sõltumatuse Partei aseesimees (1992–1992). Tema poliitiline ja 
ühiskondlik tegevus oli pühendatud võitlusele vähemusrahvuste õiguste eest ning 
tugines tema vaadetele Euroopa poliitilisest ja majanduslikust ühinemisest ja 
inimõigustest. L. Mäll oli Paneuroopa Eesti Ühenduse taasasutaja ja president 
alates 1992. aastast. 
Linnart Mäll oli Esindamata Rahvaste Organisatsiooni (ERO) üks loojaid ja 
esimene esimees aastatel 1991–1993, seejärel peasekretäri asetäitja. 
Samaaegselt oli L. Mäll ERO Tartu Koordineerimiskeskuse direktor. ERO Tartu 
Koordineerimiskeskuse eestvedamisel korraldati Eestis üle 10 regionaalse 
nõupidamise, millest võtsid osa paljude endise NSV Liidu rahvaste esindajad. 
Samuti viidi läbi mitmeid inimõigustele pühendatud konverentse. 
L. Mäll korraldas Tiibeti usujuhi 14. dalai-laama Tenzin Gyatso külaskäigud 
Eestisse 1991. ja 2001. a.  
 
Linnart Mälli tegevust on Eesti Vabariigi president tunnustanud 2001. a  
Valgetähe IV klassi ning 2006. a Riigivapi IV klassi teenetemärgiga.  
Linnart Mäll suri 14. veebruaril 2010. Tema ärasaatmine toimus Tartu Ülikooli 
aulas. Lahkunu tuhk puistati 2010. aastal traditsiooniliselt pühaks peetud Gangese 
jõkke Indias 
 
L. Mälli arhiivi andis üle tema lesk Signe Annsoo 2013. a (tulme nr 2013:5). 
Põhilise osa L. Mälli isikuarhiivist moodustavad Paneuroopa Eesti Ühenduse ja 
Esindamata Rahvaste Organisatsiooni materjalid ning L. Mälli kogutud materjalid 
vähemusrahvaste kohta. Isikuarhiivis on tema kandidaadidissertatsiooni kolm 
varianti. L. Mälli loomingu uurijatele pakuvad huvi tema ida filosoofilise ja usulise 










Eesti ja inglise keeles 
 
2   Linnart Mälli biograafilised dokumendid : originaalid ja koopiad 
  [Var.l.], 1952-2009 
68 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti, vene, inglise keeles 
L. 4 ja 18: L. Mälli portreefotod 
 
3   L. Mälli reisitaotluste dokumendid Korea Rahvavabariiki ja Hiina 
Rahvavabariiki, KGB resolutsioonidega 
 [Tartu]; Tallinn, 1981, 1989 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
4   Mäll, Linnart 
L. Mälli intervjuud 
Tartu, 1993-1996 
18 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 1: Kalle Lieberti kaaskiri Toomas Kümmelile; l. 5: Eve Luka kaaskiri 
L. Mällile ; l. 8: Riina [Leppoja] kaaskiri L. Mällile 
 
5          L. Mälli nimekaardid 





6    L. Mälli sanskriti keele harjutused 
  [Taškent?], [1963-1964] 
44 l., 154 lk. (2 vihikut) 
Kirjutatud käsitsi 
Sanskriti, vene, eesti keeles 
 1963-1964. a. L. Mäll stažeeris Taškendi Riiklikus Ülikoolis hindi ja 





II  Töö ülikoolis 
 
7  L. Mälli tööd Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid 
 Tartu ; Leningrad, 1963-2007 
 62 l. 
 Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
 Eesti, inglise ja vene keeles 
 L.10-14, 34-37: teadustööde nimestikud 
 
8  L. Mälli tööd Tartu ülikooli Orientalistikakeskuse juhatajana 
kajastavad asjaajamise paberid 
Tartu ; Strasbourg ; Chicago,1995-2005 
48 l. 
Masinakirjas 
  Eesti, inglise ja vene keeles 
 
9 Mäll, Linnart 
Budismi pühakirjad : [loengud Tartu ülikoolis] 





10 Mäll, Linnart 
India usundilugu : loengud Tartu ülikoolis 
 [Tartu], 2003-[200-?] 
29 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste märkustega 
Eesti keeles 
 
11 Mäll, Linnart 
Jaapani keel : õppevahend / [L. Mäll] 
 [Tartu], [s.a.] 
26 l. 















III  Poliitiline ja ühiskondlik tegevus 
1   Paneuroopa Liit 
1.1  Paneuroopa Eesti Ühendus 
 
12  Paneuroopa Eesti Ühenduse asutamise ja registreerimisega seotud 




Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
13  Paneuroopa Eesti Ühenduse liikmeks vastuvõtmise avaldused 





14  Paneuroopa Eesti Ühenduse asjaajamise paberid 
 [Var.l.], 1990-1995 
119 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Erinevates keeltes 
 
15  Paneuroopa Eesti Ühenduse asjaajamise paberid 
 [Var.l.], 1996-2009 
131 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
 Erinevates keeltes 
 




Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Valdavalt eesti keeles 
 
17  Paneuroopa Eesti Ühenduse üritused, liikmete kontaktandmed, 
tulude-kulude arvestused 








18  Paneuroopa Eesti Ühenduse sisse- ja väljaminekute sissekanded 





19  Paneuroopa Eesti Ühenduse Phare programmi raames rahastatud 
"Searching and propagating the ways for integration of the Estonian society 
in the European community..." projekti 1995.a. finantsaruanne, saadetud 
Rootsi Paneuroopa Esindusele 
Tartu,1995 
VIII, 85 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja prantsuse keeles 
 
20  Paneuroopa Eesti Ühenduse Phare programmi raames rahastatud 
"Searching and propagating the ways for integration of the Estonian society 
in the European community..." projekti 5/EST/93 1995.a. finantsaruanne 
 [Tartu], 1995-1996 
97 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja inglise keeles 
 
21  Konverentsi "Ida Euroopa väikerahvaste võimalikud arenguteed" 
ettevalmistamise ja läbiviimise materjalid : Tartu, Pühajärve, 7.-8. okt. 1995 
/ Paneuroopa Eesti Ühendus 
 [Var.l.], 1995 
151 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Erinevates keeltes 
 
1.2  Paneuroopa Liidu materjalid 
 
22  Paneuroopa Liidu põhikirjad, hartad ja põhiprintsiibid 
 [Var.l.], 1973, 1995 
37 l. 
Masinakirjas ja trükiste kserokoopiad 
Erinevates keeltes 
 
23  Rahvusvahelise Paneuroopa Liidu liikmete nimestikud 







24  Rahvusvahelise Paneuroopa Liidu Presiidiumi infomaterjalid 












26  Rahvusvahelise Paneuroopa Liidu assambleede materjalid 




L. 5b ja 6b L. Mälli tütre Maaja Mälli joonistused 
 
27  Paneuroopa Liidu ühenduste infomaterjalid 
 [Var.l.], 1989-2009 
231 l. 
Paljundatud ja trükitud materjalid  
Erinevates keeltes 
 
28  Paneuroopa Rootsi Ühenduse infomaterjalid 
Stockholm ; Hässelby, 1995-1998 
121 l. 
Paljundatud materjalid ja trükised 
Erinevates keeltes 
L. 11-87: Konverentsi "The Baltic World - a European Future",  
Hässelby, Stockholm, 2-3 nov. 1995 materjalid 
 
29  Otto von Habsburgi intervjuu (vene keeles) ; Otto von Habsburgi 90. 
sünnipäeva tähistamise materjalid 
 [Saksamaa] ; Wien, 2000, 2002 
17 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Erinevates keeltes 
 
30  Materjalid Paneuroopa liikumise kohta, s.h. L. Mälli artiklid 
 [Var.l.], 1992-[1999] 
40 l. 




31  L. Mälli kogutud pisitrükised Paneuroopa liikumise kohta 





2   Esindamata Rahvaste Organisatsioon 
 
2.1  ERO Tartu Koordineerimiskeskuse 
 
2.1.1  ERO Tartu Koordineerimiskeskuse dokumendid 
 
32  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
tegevuse põhidokumendid : põhikirja variandid, käskkirjad, lepingud, 
tegevuse aruanded jm. 
Tartu ; Tallinn, 1991-2005 
135 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti, inglise ja vene keeles 
 
33  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu 
Koordineerimiskeskusega seotud organisatsioonide aktsiaselts "UNPO", 
ERO Toetajate Eesti Klubi, Sihtasutuse Esindamata rahvaste Eesti 
toetusfond ja Rahvaste Õiguste Instituudi asutamisdokumendid, põhikirjad 
jm. 
Tartu ; Maardu ; Tallinn,1991-2007 
69 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
34  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 1991-1992 
80 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Inglise, vene ja eesti keeles 
 
35  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 1993 
74 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 





36  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 1994 
133 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti, vene, inglise, saksa keeles 
 
37  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 





38  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 1996 
53 l. 
Masinakirjas 
Eesti, vene, inglise, saksa keeles 
 
39  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 1997 
100 l. 
Masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
40  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 1998 
75 l. 
Masinakirjas, kserokoopiad 
Eesti, vene, inglise, saksa keeles 
 
41  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 1999-2000 
73 l. 
Masinakirjas 







42  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 2001-2008 
82 l. 
Masinakirjas, kserokoopiad, kirjutatud käsitsi 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
43  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
finantsdokumendid : originaalid ja koopiad 
 [Var.l.], 1991-2009 
166 l. 
Masinakirjas, kserokoopiad 
Eesti, inglise, vene keeles 
 
44  ERO TKK raamatukogu žurnaal 




Kaustikus täidetud 6 esimest lehte 
 
 
2.1.2.  ERO Tartu Koordineerimiskeskuse regionaalsed nõupidamised, 
ümarlauad, konverentsid 
 
45  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 






46  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni ettevalmistava konverentsi 
materjalid : Tartu, 5.-6. sept. 1990 : memorandum, osavõtjate 
registreerimislehed, protokollid jm. 
Tartu, 1990 
248 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi ja trükitud 









47  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Ida-Euroopa 
Koordineerimiskeskuse asutav konverents: Tartu, 13-14. apr. 1991 : 




Vene ja eesti keeles 
 
48  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni rahvusvaheline konverents 
"Human rights dimensions of population transfer" : Tallinn, 11.-13. jaan. 
1992 : osavõtjate nimestikud, kõned, kommünikeed, konverentsi aruanne 
jm / ERO Tartu Koordineerimiskeskus 
Tallinn ; Haag ; Groznõi, 1992 
67 l. 
Kserokoopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
49  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
regionaalse nõupidamise (Otepää, 27.-28- juuni 1992) otsused, avaldused 
jm. 
Otepää ; Sõktõvkar, 1992 
26 l. 
Kserokoopiad 
Eesti, inglise, vene keeles 
 
50  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
nõupidamise materjalid : Pühajärve, 10.-11. okt. 1992 : kava, kutsed, 
osavõtjate nimestikud, pöördumised, üleskutsed jm. 
 [Var. l.], 1992 
73 l. 
Kserokoopiad 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
51  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
regionaalne nõupidamine : Pärnu, 1.-3. juuni 1993 : kava, kutsed, 
osavõtjate nimestikud, protokollid, pöördumised, avaldused jm. 
 [Var. l.], 1993 
91 l. 
Masinakirjas, kserokoopiad 







52  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
regionaalne nõupidamine : Tartu-Pühajärve, 26.-29. nov. 1993 : kava, 
kutsed, osavõtjate nimestikud, protokoll, pöördumised jm. 
 [Var.l.], 1993 
125 l. 
Masinakirjas, kserokoopiad 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
53  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni rahvusvaheline konverents 
"Endise Nõukogude Liidu vabariigid ja rahvad - demokratiseerimine ja 
üleminek turumajandusele" : Tartu - Pühajärve, 12.-15. aug. 1994 : kutsed, 
kava, osavõtjate nimestikud ja registreerimislehed, pöördumised jm. 





54  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
regionaalne nõupidamine: Pühajärve, 8.-9. okt. 1995 : kutsed, 
resolutsioonid, pöördumised 
Tartu ; Pühajärve, 1995 
19 l. 
Kserokoopiad 
Eesti, inglise, vene keeles 
 
55  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
regionaalne nõupidamine ja selle raames toimunud rahvusvaheline 
konverents "Ida-Euroopa väikerahvad teise aastatuhande lõpus" : 
Pühajärve, 13.-15. okt. 1996 : kutsed jm. konverentsi organiseerimisega 
seotud materjalid, osavõtjate nimestikud, resolutsioonid jm. 
 [Var. l.], 1996 
152 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Erinevates keeltes 
 
56  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
ümarlaua konverents "Rahvaste õiguste deklaratsioon" : Tartu, 29.-30- aug. 
1998 : kutsed jm. konverentsi organiseerimisega seotud materjalid, 
osavõtjate nimestikud, protokollid jm. 








57  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
regionaalne nõupidamine ja rahvusvaheline konverents "Regionaalpoliitika 
maailma erinevates maades" : Otepää, 30. okt. -1. nov. 1998 : kutsed jm. 
konverentsi organiseerimisega seotud materjalid, osavõtjate nimestikud, 
protokollid, otsused, resolutsioonid jm. 





58    Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
poolt korraldatud Rahvaste õiguste ülddeklaratsiooni projekti konverents-
arutelu : Tartu, 16.-18. apr. 1999 : kutsed jm. konverentsi 
organiseerimisega seotud materjalid, kava, osavõtjate nimestikud, protokoll 
jm. 





59  Rahvaste õiguste ülddeklaratsiooni ettevalmistavad materjalid ja 
deklaratsiooni variandid 
 [Var.l ], 1992-2001 
116 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti, inglise, vene keeles 
Rahvaste õiguste ülddeklaratsioon võeti vastu Tallinnas 2001 
Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VI Peaassambleel. Projekt töötati 
välja kolmel konverentsil ERO Tartu Koordineerimiskeskuse korraldamisel 
aug. 1998, okt.-nov. 1998 ja aprillis 1999 Tartus ja Otepääl 
 
60  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
rahvusvaheline konverents "Kümme aastat Esindamata Rahvaste 
Organisatsiooni ja rahvaste õigused" : Tallinn, 9.-10. sept. 2000 : kutsed jm. 
konverentsi organiseerimisega seotud materjalid, kavad, osavõtjate 
registreerimislehed, resolutsioonid, ettekannete tekstid jm. 












61  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
poolt korraldatud rahvusvahelise konverentsi "Ненасильственные методы 
решения конфликтных ситуаций" (Tallinn, 11.-16. nov. 2000) ja selle 
raames toimuva III Ülemaailmse uiguuri noorte kongressi materjalid : 
kirjavahetus, osavõtjate nimestikud jm. 
 [Var.l.], 2000 
67 l. 
Kserokoopiad 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
62  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 





Eesti ja vene keeles 
 
63  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
rahvusvaheline konverents "Rahvaste õigused: ideaalid ja tegelikkus" : 
Tallinn, 20.-23. aug. 2004 : kutsed jm. konverentsi organiseerimisega 
seotud materjalid, kavad, osavõtjate registreerimisleht jm. 
 [Var.l.], 2004 
60 l. 
Kserokoopiad, trükitud 
Eesti, inglise, vene keeles 
Konverentsi materjalid publitseeritud: The rights of peoples: ideals  
 and reality. Tartu, 2006 
 
2.1.3  L. Mälli kogutud materjalid vähemusrahvuste kohta 
 
  2.1.3 a  Nõukogude Liidu rahvused 
 
64  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni aruanded jm. Abhaasia 
olukorda kajastavad materjalid 
 [Var.l.], 1992-2005 
80 l. 
Masinakirjas, trükitud 










65  Interfaksi teated Abhaasia kohta "Amnesty International Report" 
väljaandest 




Väljaande pealkiri "Amnesty International Report" vt. l.14b 
 
66  L. Mälli kogutud artiklid Eesti ajalehtedest Abhaasia kohta 
 [Eesti], 1993-2002 
1 mapp 
Ajalehelõigendid 
Eesti ja vene keeles 
 
67  NSV Liidu vähemusrahvused : Baškortostan : Esindamata Rahvaste 
Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid, kirjad, L. Mälli kogutud 
ajalehelõigendid Baškortostani kohta jm. 
Ufa ; Haag,1993-1999 
61 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Erinevates keeltes 
 
68  Burjaatia osavõttu Esindamata Rahvaste Organisatsioonis 
kajastavad dokumendid 
Ulan-Ude ; Tartu, 1992-2007 
86 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Inglise, vene, burjaatia keeles 
 
69  Materjalid ersa rahva võitluse kohta vähemusrahvuste õiguste eest, 
s.h. Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid 
 [Var.l.], 1993-2006 
47 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, ajalehelõigendid 
Vene, inglise, eesti keeles 
 
70  Gagauuside olukorda kajastavad materjalid, s.h. Esindamata 
Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid 
 [Var.l.], 1993-2001 
58 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi 






71  Venemaa ingerisoomlaste võitlus vähemusrahvuste õiguste eest : 
kirjad ja infomaterjal, saadetud Esindamata Rahvaste Organisatsioonile 
Peterburi, [Tartu], 1992-1998 
I, 72 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Erinevates keeltes 
L. I: Ingerimaa kaart 
 
72  Ingušide osavõtu Esindamata Rahvaste Organisatsioonis ja nende 
võitlust vähemusrahvuste õiguste eest kajastavad materjalid 
 [Var.l.], 1994-2001 
115 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, ajalehelõigendid 
Erinevates keeltes 
 
73  Komi rahva võitlus vähemusrahvuste õiguste ees : infomaterjal / 
 kogunud L. Mäll 
Sõvtõvkar ; Haag, 1991-2000 
78 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Erinevates keeltes 
 
74  Krimmitatarlaste võitlus põlisrahva õiguste eest : infomaterjal / 
kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1990-1999 
69 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, ajalehelõigendid 
Erinevates keeltes 
 
75  Kumõki rahva võitlust vähemusrahvuste õiguste eest : Esindamata 
Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid, infomaterjal 
kumõkide olukorrast Dagestanis, ajalehelõigendid / kogunud L. Mäll 
Bonn ; Haag ; Mahhatškala, 1989-2003 
94 l. 
Masinakirjas, paljundused käsikirjalistest materjalidest, trükitud 
Vene, inglise, kumõki keeles 
L. 65-90 trükis: Кумыкское Народное Движение "Тенглик" : 
материалы и исследования. Махачкала, 1996 
 
76  Lesgide võitlus põlisrahva õiguste eest : Esindamata Rahvaste 
Organisatsiooni liikmeks astumise avaldus jm. dokumendid 







77  Lõuna-Osseetia Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks 
astumise dokumendid 





78  Mari rahva võitlust vähemusrahvuste õiguste eest kajastavad 
dokumendid 
 [Var.l.], 1991-2006 
44 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene ja inglise keeles 
 
79  Mari rahva võitlust vähemusrahvuste õiguste eest kajastavad 
ajalehed ja ajakirjad : üksikud numbrid / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1991-2005 
1 mapp 
Mari, vene, eesti keeles 
 
80  Mägi-Karabahhi Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks 
astumise dokumendid 
Stepanakert ; Haag, 1991-1994 
29 l. 
Masinakirjas, paljundatud materjalid 
Vene ja inglise keeles 
 
81  Russiinide võitlust vähemusrahvuste õiguste ja iseseisvuse eest 
kajastavad dokumentaalsed materjalid 
 [Var.l.], 1993-2002 
254 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Vene, inglise, ukraina keeles 
 
82  Ajalehelõigendid jm. trükimaterjal russiinide kohta / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1991-1998 
1 mapp 










83  Materjalid Sahha (Jakuutia) Vabariigi kohta : Esindamata Rahvaste 
Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid, ERO komisjoni aruanded, 
trükitud infomaterjal jm. 
 [Var.l.], 1992-2001 
96 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene, inglise, eesti keeles 
 
84  Soome-ugri rahvaste kongresside ja konverentside dokumendid jm. 
soome-ugri rahvusliku liikumist kajastavad materjalid 
 [Var.l.], 1991-2000 
I, 215 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Vene, inglise, eesti keeles 
L. I: Soome-ugri rahvaste kaart 
 
85  Tatarstani poliitilist olukorda, võitlust põlisrahva õiguste eest ja 
kaastööd Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu 
Koordineerimiskeskusega kajastavad dokumendid 
 [Var.l.], 1992-2002 
84 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene ja inglise keeles 
L. 53: Vladimir Nuriahmetovi dokumendifoto 
 
86  Tšetšeeni rahva võitlus iseseisvuse eest : üleskutsed, avaldused, 
pöördumised jne 





87  Eesti toetus Tšetšeeni rahvale tema võitluses iseseisvuse eest : 
dokumentaalsed materjalid : originaalid ja kserokoopiad 
 [Var.l.], 1991-2006 
174 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Erinevates keeltes 
 
88  Pöördumine Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse 
poole : Eesti kodanike allkirjad Tšetšeeni Vabariigi Itškeeria tunnistamiseks 







89  Materjalid seoses Jaanus Raidali mittetunnistamisega Tšetšeenia 
esindajaks Eestis 
Tartu ; Tallinn ; Groznõi, 1993-1998 
28 l. 
Kserokoopiad 
Vene ja eesti keeles 
 
90  Leedu valitsuse ja aktivistide toetus Tšetšeeni rahvale tema võitluses 
iseseisvuse eest 
 [Var.l.], 1994-2001 
139 l. 
Masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
 
91  Eri maade organisatsioonide ja aktivistide toetus Tšetšeeni rahvale 
tema võitluses iseseisvuse eest 
 [Var.l.], 1994-2005 
103 l. 
Paljundatud materjalid 
Vene, inglise, prantsuse keeles 
 
92  Rahvusvaheline konverents "Чечня и Россия: решение проблемы 
взаимоотношений" : Džohar, 20.-21. juuli 1998 : kutse, programm, 
resolutsioonid, pöördumised jm 





93  „International Group of Parliamentarias on the Problem of 




Vene ja inglise keeles 
 
94  Infomaterjal Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1992-1998 
86 l. 
Paljundatud materjalid 








95  Infomaterjal Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1999 
105 l. 
Paljundatud materjalid 
Vene, inglise, eesti keeles 
 
96  Infomaterjal Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 2000 
152 l. 
Paljundatud materjalid 
Vene, inglise, eesti keeles 
 
97  Infomaterjal Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 2001 
57 l. 
Paljundatud materjalid 
Vene ja inglise keeles 
 
98  Infomaterjal Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 





99  Tšetšeenia poliitilist olukorda kajastavad poliitilised luuletused ja 
šaržid / kogunud L. Mäll 





100 Усманов, Лема 
Непокоренная Чечня и империя зла : чистовой экземпляр / Лёма 
Дишни 
 [S.l.], [enne 1997] 
L. 1-206 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
Raamat publitseeritud autori nime Ljoma Usmanov all (Moskva,  
 1997), käsikirjal autori pseudonüüm: Ljoma Dišni 








101 Усманов, Лема 
Непокоренная Чечня и империя зла : чистовой экземпляр / Лёма 
Дишни 




Raamat publitseeritud autori nime Ljoma Usmanov all (Moskva, 
1997), käsikirjal autori pseudonüüm: Ljoma Dišni 
 
102  Artiklid jm. käsitlused Tšetšeenia ajaloo ja poliitilise olukorra kohta / 
kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1956-1999 
116 l. 
Paljundatud materjalid, trükised 
Erinevates keeltes 
 
103  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 




104  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 




105  Väljalõiked venekeelsetest Eesti ajalehtedest Tšetšeenia kohta / 
kogunud L. Mäll 




106  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 




107  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 









108  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 




109  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Tšetšeenia kohta / kogunud L. Mäll 




110  Tšuvaši rahva võitlus vähemusrahvuste õiguste eest : avaldus 
Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumiseks, kirjad ja kutsed 
L. Mällile, infomaterjal jm 





111  Tšuvaši rahva võitlus vähemusrahvuste õiguste eest : L. Mällile 
saadetud lõigendid tšuvaši ajalehtedest 
 [Var.l.], 1992-1999 
1 mapp 
Vene ja tšuvaši keeles 
 
112  Tõva Vabariigi Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks 
astumise dokumendid 
Kõzõl ; Moskva ; Haag, 1995-2001 
31 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene ja inglise keeles 
 
113  NSV Liidu türgi rahvaste rahvuslik liikumine : dokumendid ja 
infomaterjal 
 [Var.l.], 1985-1996 
93 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Erinevates keeltes 
L. 93: kaart 
 
114  Udmurdi rahva võitlus vähemusrahvuste õiguste eest : avaldus jm. 
Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise materjalid, 
kirjavahetus, kongresside materjalid, kohalikud ajalehed jm. infomaterjal 
Iževsk ; Tartu ; Haag, 1991-[pärast 2006] 
84 l. 
Kserokoopiad, trükitud 
Vene, inglise, udmurdi keeles 
21 
 
2.1.3b Euroopa vähemusrahvused 
 
115  Albaanlaste ja kreeklaste vahelised konfliktid : L. Mälli kogutud 
infomaterjal 
 [Var.l.], 1989-1999 
110 l. 
Paljundatud materjalid 
Eesti ja inglise keeles 
 
116  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni aruanded jm. infomaterjal 
Kosovo konflikti kohta / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1992-1999 
103 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja vene keeles 
 
117  Väljalõiked Eesti ajalehtedest sündmuste kohta Kosovos / kogunud 
L. Mäll 




118  Rumeenia ungarlased / L. Mälli kogutud infomaterjal 





119  Sandžakide võitlus vähemusrahvuste õiguste eest : Esindamata 
Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid jm. infomaterjal 
Haag ; Novi Pazar, 1992-1997 
59 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise keeles 
 
120  Infomaterjalid Rootsi piirkonna Skåne kohta, s.h. Esindamata 
Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid 
 [Var.l.], 1991-1994 
30 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 








2.1.3c  Aasia vähemusrahvused 
 
121  Indoneesia provintsi Aceh võitlus iseseisvuse eest / L. Mälli kogutud 
infomaterjal 





122  Assüürlaste võitlus põlisrahva õiguste eest / L. Mälli kogutud 
infomaterjal 
Haag ; Tallinn ; Chicago, 1991-1997 
22 l. 
Paljundatud materjalid 
Eesti ja inglise keeles 
 
123  Chittagongi mägirahvaste (Bangladesh) võitlus iseseisvuse eest : 
Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid ja 
infomaterjal 
 [Var.l.], 1990-1999 
105 l. 
Paljundatud materjalid ja trükised 
Inglise ja eesti keeles 
 
124  L. Mälli kogutud materjalid Cordillera (Filipiinid) rahvaste kohta 
 [Var.l.], 1993-1997 
43 l. 
Paljundatud materjalid, kirjutatud käsitsi, trükised 
Inglise, eesti, vene keeles 
 
125  L. Mälli kogutud materjalid Ida-Timori kohta 
 [Var.l.], 1991-2002 
163 l. 
Paljundatud materjalid,  trükitud, kirjutatud käsitsi, 
Inglise, eesti, saksa keeles 
 
126  Ida-Turkestani võitlus iseseisvuse eest : infomaterjal / kogunud  
L. Mäll 
 [Var.l.], 1991-2000 
106 l. 








127  Iraagi türkmeenid : infomaterjal / kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1988-1992 
35 l. 
Paljundatud materjalid, trükis 
Inglise ja türgi keeles 
 
128  Kurdistan : kurdide võitlus iseseisvuse eest : kirjad ja infomaterjal / 
kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1980-2001 
124 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise, vene, eesti keeles 
 
129  Lõuna-Moluki Vabariik : võitlus iseseisvuse eest : Esindamata 
Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid ja infomaterjal / 
kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1975, 1991-1993 
70 l. 
Paljundatud materjalid, trükis 
Inglise, prantsuse, hollandi keeles 
 
130  Shan'i rahva (Myanmar) Esindamata Rahvaste Organisatsiooni 
liikmeks astumise dokumendid ja infomaterjal Shan'i kohta 





131  Karenni rahva (Myanmar) Esindamata Rahvaste Organisatsiooni 
liikmeks astumise dokumendid ja infomaterjal Karenni kohta 
 [Var.l.], 1991-1996 
Paljundatud materjalid 
79 l. 
Inglise ja eesti keeles 
 
132  Mon'i rahva (Myanmar) Esindamata Rahvaste Organisatsiooni 
liikmeks astumise dokumendid ja infomaterjal monide kohta 
 [Var.l.], 1993-1999 
79 l. 
Paljundatud materjalid 








133  Nagaland (India) : võitlus põlisrahva õiguste eest : Esindamata 
Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid ja infomaterjal 
 [Var.l.], 1973, 1992-1999 
111 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja eesti keeles 
 
134  Materjalid sikhide astumiseks Esindamata Rahvaste Organisatsiooni 
liikmeks 
 [Var.l.], 1983-2005 
278 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, eesti, vene keeles 
 





Sikhiide rahvusliku liikumise häälekandja 
 





Sikhiide rahvusliku liikumise häälekandja 
Mõnede lehtede pöördel tõmmised väljaandest "Congressional 
Record" 
 





Sikhiide rahvusliku liikumise häälekandja 
L. 8p, 60p ja 69p tõmmised väljaandest "Congressional Record" 
 





Sikhiide rahvusliku liikumise häälekandja 









Sikhide olukorda kajastavad materjalid 
 
140  USA Kongressi Esindajatekoda (Congress of the United States. 






141  Infomaterjal sikhide kohta / kogunud L. Mäll 





142  Taipei Mission'i Läti Vabariigis ametialased dokumendid s.h. 
kirjavahetus L. Mälliga 
Riia ; Haag ; Tartu, 1993-2006 
49 l. 
Kserokoopiad 
Inglise, eesti, hiina keeles 
Taipei Mission Läti Vabariigis esindab Taiwani huve Esindamata 
Rahvaste Organisatsioonis 
 
143  L. Mälli kogutud materjalid Taiwani kohta 
 [Var.l.], 1990-2000 
1 mapp 
Trükised, kserokoopiad 
Inglise ja eesti keeles 
 
144  L. Mälli kogutud materjalid Taiwani kohta 
 [Var.l.], 2001-2004 ja [s.a.] 
1 mapp 
Trükised, kserokoopiad 









145 Läänemets, Märt 
Status of Taiwan and the "One China" Doctrine of the People's 
Republic of China : Historical Introduction in the Problem 





146  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Taiwani kohta / kogunud L. Mäll 




147  Eesti - Tiibeti suhted : kirjavahetus jm. materjalid 
 [Var.l.], 1996-2008 
49 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise ja eesti keeles 
 
148  Dalai-Laama visiidid Eestisse : kirjavahetus, kutsed, ürituste kavad, 
meedia teated jm. 
 [Var.l.], 1991-2001 
55 l. 
Kserokoopiad, paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise, eesti, vene keeles 
 
149  Dalai-Laama ja Tiibeti valitsuse eksiilis tegevuse materjalid 
 [Var.l.], 1987-2008 
139 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Erinevates keeltes 
 
150  Eri maade valitsuste ja organisatsioonide toetus Tiibetile : avaldused, 
pöördumised, deklaratsioonid jm. 





151  Mitmesugused aktsioonid Tiibeti toetamiseks : infomaterjal 
Haag ; Washington ; New Delhi, 1991-2006 
65 l. 





152  Tiibetile pühendatud rahvusvahelised konverentsid, nõupidamised, 
konsultatsioonid jne : infomaterjal 
 [Var.l.], 1990-2009 
71 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, prantsuse, itaalia keeles 
 
153  Tiibetit toetavate gruppide 2. rahvusvahelise konverentsi materjalid : 
Bonn, 14.-17. juuni 1996 
 [Var. l.], 1996 
106 l. 
Paljundatud materjalid 
Saksa, inglise, hispaania keeles 
 
154  Tiibetit toetavate gruppide 3. rahvusvahelise konverentsi materjalid : 
Berliin, 11.-14. mai 2000 
Berliin ; New Delhi ; Dharamshala, 1998-2000 
93 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise keeles 
 
155  Tiibetit toetavate gruppide 4. rahvusvahelise konverentsi materjalid : 
Praha, 18.-21. okt. 2003 
Praha : Dharamshala ; Kathmandu, 2003 
85 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise keeles 
 
156  Rahvusvahelise konverentsi "Mahajaana budism : ajalugu ja kultuur" 
materjalid : Delhi, 2.-5. nov. 2005 : kirjavahetus, ettekannete, s.h. ka  
L. Mälli, tekstid jm. / Tibet House 
Delhi ; New Delhi ; Tartu , 2005 
100 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Valdavalt inglise keeles 
 
157  Tiibetit toetavate gruppide 5. rahvusvahelise konverentsi materjalid : 
Brüssel, 11.-14. mai 2007 
 [Brüssel] ; Dharamshala, 2006-2007 
49 l. 








158  Tiibetit toetavate gruppide erakordse rahvusvahelise nõupidamise 
materjalid : Gurgoan, 29. nov. - 1. dets. 2008 











160  Väljalõiked Eesti ajalehtedest Tiibeti kohta / kogunud L. Mäll 
Tartu ; Tallinn, 1990-2002 
89 artiklit 
Eesti ja vene keeles 
 
161  L. Mälli kogutud infomaterjal Tiibeti kohta 





162  L. Mälli kogutud trükimaterjal Tiibeti kohta : brošüürid, üksikud 
ajalehed ja perioodilised väljaanded 
 [Var.l.], 1996-2008 
1 mapp 
Valdavalt inglise keeles 
 
163  L. Mälli kogutud pisitrükised Tiibeti kohta 




2.1.3d  Aafrika vähemusrahvad 
 
164  Batwa : Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise 
dokumendid, ERO aruanded, L. Mälli märkmed ja kogutud materjal batwa 
rahva ja tema olukorra kohta 
 [Var.l.], 1992-2000 
71 l. 
Kserokoopiad, kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 




165  L. Mälli kogutud materjalid sündmustes Cabindas (Angola), s.h. 
Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid 
 [Var.l.], 1994-2002 
91 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise, prantsuse, eesti keeles 
 
166  Ogoni rahva võitlus põlisrahva õiguste eest / L. Mälli kogutud 
infomaterjal 
 [Var.l.], 1968, 1993-1997 
115 l. 
Paljundatud materjalid, trükised 
Inglise ja eesti keeles 
 
167  L. Mälli kogutud materjalid ormo rahva kohta (Etioopia) 
Berliin ; Geneve, 1986-1995 
1 mapp 
Trükised, kirjutatud käsitsi 
Inglise, saksa, prantsuse keeles 
 
168  Sansibar : Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise 




Paljundatud materjalid, ajalehelõigendid 
Inglise, saksa, eesti keeles 
 
169  Aafrika erinevate rahvaste Esindamata Rahvaste Organisatsiooni 
liikmeks astumise dokumendid 





2.1.3e  Austraalia ja Okeaania vähemusrahvused 
 
170  L. Mälli kogutud materjalid Austraalia ja Okeaania rahvaste kohta, 
s.h. Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid 
 [Var.l.], 1990-2001 
80 l. 







2.1.3f  Ameerika vähemusrahvused 
 
171  Lakota rahva võitlus põlisrahva õiguste eest : Esindamata Rahvaste 
Organisatsiooni liikmeks astumise dokumendid ja infomaterjal 
 [Var.l.], 1991-1998 
72 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja eesti keeles 
 
172  L. Mälli kogutud materjalid Põhja- ja Lõuna-Ameerika põlisrahvaste 
kohta, s.h. Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmeks astumise 
dokumendid 
 [Var.l.], 1991-1999 
104 l. 
Kserokoopiad, trükitud 
Valdavalt inglise keeles 
 
2.1.4  Ajaleheartiklid ERO Tartu Koordineerimiskeskuse tegevuse kohta 
 
173  Artiklid Eesti ajalehtedes Esindamata Rahvaste Organisatsiooni 
Tartu Koordineerimiskeskuse ja L. Mälli tegevuse kohta / kogunud L. Mäll 
 [Eesti], 1990-2001 
1 mapp 
Ajalehelõigendid 
Valdavalt eesti keeles 
 
174 Mäll, Linnart 
L. Mälli poliitilised artiklid 





2.2  ERO tegevuse materjalid 
 
2.2.1  Põhidokumendid, liikmete nimestikud, asjaajamine, 
aruanded 
 
175  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni põhikirja variandid 
Haag, 1991-2006 
149 l. 






176  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni põhidokumendid : 
organisatsiooni struktuur, protseduuri reeglid jm. 
Haag ; Tartu, [1990]-2004 
97 l. 
Masinakirjas, paljundatud materjalid 
Inglise ja vene keeles 
 
177  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni liikmete nimestikud ja 
liikmeks astumise dokumendid 












179  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni asjaajamise dokumendid 





180  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni tegevuse aruanded 
Haag ; [Tartu], 1991-1996 
92 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, eesti, vene keeles 
 
181  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni tegevuse aruanded 





182  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni finantsdokumendid  
Haag ; San Francisco, 1991-2008 
160 l. 
Paljundatud materjalid 





2.2.2  ERO peaassambleed 
 
183  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Asutava Assamblee 
dokumendid : Haag, 9.-11. veebr. 1991 
 [Var.l.], 1990-1997 
101 l. 
Masinakirjas, paljundatud materjalid, kirjutatud käsitsi 
Inglise, vene, hispaania keeles 
 
184  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni II Peaassamblee materjalid : 




Inglise ja vene keeles 
 
185  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni III Peaassamblee materjalid : 
Haag, 19.-24. jaan. 1993 
Haag ; Tartu ; Tallinn, 1992-1993 
105 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise, eesti, vene keeles 
 
186  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni IV Peaassamblee materjalid : 
Haag, 20.-26. jaan. 1995 





187  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
juuli 1997 : peaassamblee ettevalmistamisega seotud kirjavahetus 
 [Var.l.], 1997 
111 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, eesti, vene keeles 
 
188  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
juuli 1997 : kutsed 
 [Var.l.], 1997 
73 l. 
Paljundatud materjalid 




189  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 






190  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
juuli 1997 : sissesõiduviisade taotlused osavõtjatele 
Tartu ;Tallinn, 1997 
130 l. 
Paljundatud materjalid 
Eesti ja inglise keeles 
’ 
191 Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
juuli 1997 : infomaterjal 
Otepää ; Tartu ; Haag, 1997 
93 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja vene keeles 
 
192  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee : Otepää, 
14.-23. juuli 1997 : istungite protokollid 
 Otepää, 1997 
99 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja vene keeles 
 
193  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee : Otepää, 
14.-23. juuli 1997 : vähemusrahvuste esindajate sõnavõtud ja pöördumised 
ning ERO resolutsioonid vähemusrahvuste kohta 
 [Var.l.], 1997 
102 l. 
Paljundatud materjalid 









194  ERO rahvusvahelise konverentsi "Nonviolence and Conflict: 
Conditions for Effective Peaceful Change" materjalid : Tallinn, 21.-23. juuli 
1997 
 [Var.l.], 1997 
8 lk., 137 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja vene keeles 
Konverents toimus ERO V Peaassamblee raames 
 
195  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
juuli 1997 : finantsdokumendid: raha taotlemine ja sissetuleku orderid 
Tartu ; Tallinn ; Otepää, 1997 
95 l. 
Paljundatud materjalid 
Valdavalt eesti keeles 
 
196  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
juuli 1997 : majutamine 
 [Var.l.], 1997 
57 l. 
Paljundatud materjalid 
Eesti, inglise, vene keeles 
 
197  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle 
raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
juuli 1997 : finantsdokumendid: transpordikulud 
Tartu ; Tallinn, 1997 
143 l. 
Originaalid ja paljundatud materjalid 
Valdavalt eesti keeles 
 
198  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni V Peaassamblee ja selle  
 raames toimuv ERO rahvusvaheline konverents : Otepää, Tallinn, 14.-23. 
 juuli 1997 : finantsdokumendid: eelarved, finantsaruanded, 
 maksekviitungid, tšekid jm. 
  Tartu ; Otepää ; Tallinn, 1997 
  200 l. 
  Originaalsed dokumendid ja paljundatud materjalid 






199  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VI Peaassamblee : Tallinn, 
14.-18. veebr. 2001 : peaassamblee ettevalmistamisega seotud 
kirjavahetus 
 [Var.l.], 2001 
78 l. 
Paljundatud materjalid 
Eesti, inglise, vene keeles 
 
200  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VI Peaassamblee : Tallinn, 
14.-18. veebr. 2001 : kutsed, viisataotlused jm. assamblee korraldamisega 
seotu 
Tartu ; Tallinn, 2000-2001 
79 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Erinevates keeltes 
 
201  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VI Peaassamblee ja selle 
raames toimuv konverents "Rahvaste õiguste ülddeklaratsioon" : Tallinn, 
14.-18. veebr. 2001 : kava, osavõtjate nimestikud ja registreerimislehed, 




Eesti, inglise, vene keeles 
 
202  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VII (Haag, 24.-26- juuni 2005) 
ja VIII (Taipei, 27.-29- okt. 2006) Peaassambleede materjalid 
Haag ; Taipei ; Tallinn, 2005-2006 
61 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja eesti keeles 
 
203  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni IX Peaassamblee materjalid: 















2.2.3.ERO juhtiva komitee nõupidamised 
 
204  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni juhtiva komitee nõupidamiste 
materjalid 





205  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni juhtiv komitee : 8. ja 9. 
nõupidamise materjalid 
Haag ; Moskva, 1994 
85 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, vene, eesti keeles 
Nõupidamised toimusid : 8: Haag, 16.-17. apr. 1994, 9: Genf, 30.-31.  
 juuli 1994 
 






Nõupidamised toimusid: 10: Haag, 18.-19. jaan. 1995; 11: Genf, 28.- 
 29. juuli 1995 
 
207  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni juhtiv komitee : 12. 
nõupidamise materjalid 
Haag ; Genf, 1993-1996 
150 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, vene, hollandi keeles 
Nõupidamine toimus: Haag, 3.-4. veebr. 1996 
 


















Nõupidamised toimusid: 14: Bonn, 17.-18. apr. 1997; 15: Otepää, 14. 
juuli 1997; 16: Haag, 6.-7. dets. 1997 
 
210  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni juhtiv komitee : 17. ja 18. 
nõupidamise materjalid 




Nõupidamised toimusid: 17: Genf, 14. märts 1998; 18: Taipei, 23.-
27. sept. 1998 
 






Nõupidamised toimusid Haagis 30.-31. jaan., 14.-15. aug. ja 23.-24. 
okt. 1999 
 






Nõupidamised toimusid Haagis: 22: 1.-2. apr. 2000; 23: 30.sept.-1. 
okt. 2000; 29: 17.-19. dets. 2004 
 
2.2.4 ERO infomaterjal 
 
213  Новости ОНН : официальное квартальное издание Организации 
Непосредственных Народов. Том 2, № 4, декабрь 1994-январь 1995 : 
mustandkäsikirja variandid 
 [Tartu], [1995] 
89 l. 











215  Weekly Report / Unrepresented Nations and Peoples Organisation 




ERO nädalaaruanded Haagist 
 
216  The question of self-determination : the cases of East Timor, Tibet 
and Western Sahara : conference report: Palais des Nations, United 
Nations, Geneva, 25-26 march 1996 / rapporteur Veronique de Weichs de 
Wenne ; ... Unrepresented Nations and Peoples Organisation 
 [Genf], 1996 




217  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni infomaterjalid 
 [Var.l.], 1991-1993 
128 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, vene, eesti keeles 
 




Inglise ja vene keeles 
 
219  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni infomaterjalid 
 [Var.l.], 1996-2008 
128 l. 
Paljundatud materjalid 










2.3  Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni materjalid 
 
220  Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni infomaterjalid 
 [Var.l.], 1990-2005 
246 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise, vene, prantsuse keeles 
 
 
2.4  L. Mälli kogutud materjalid vähemusrahvuste probleemide ja 
inimõiguste kohta 
 
221  Põlisrahvaste ja vähemusrahvuste probleemid : infomaterjal / 
kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1993-2001 
136 l. 
Paljundatud materjalid 
Inglise ja vene keeles 
 
222  Vägivallavabad meetodid ja konfliktide ennetamine : infomaterjal / 
kogunud L. Mäll 
 [Var.l.], 1995-2001 
52 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise keeles 
 
223  Gruusia olukorrast 1990-ndate a-te lõpus ja 2000-ndate a-te alguses 
: infomaterjal / kogunud L. Mäll 
Thbilisi ; Batumi ; Tartu, 2000-2002 
78 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise keeles 
L.10-34: I rahvusvahelise kongressi "The Modern World and Human  
 Rights in the Republic of Georgia" (Batumi, 23.-25. veebr. 2000 ) materjalid 
 
224 Suurkask, Heiki 
Esindamata rahvad tänapäeva maailmas 




225  L. Mälli kogutud materjalid inimõiguste kohta 
 [Var.l.], 1960, 1975, 1988, 1990-1994 
166 l. 




226  L. Mälli kogutud materjalid rahvaste õiguste ja inimõiguste kohta 
 [Var.l.], 1995-2005 
181 l. 
Paljundatud materjalid, trükitud 
Erinevates keeltes 
 
3   L. Mälli osavõtt Eesti poliitilises elus 
 
227  L. Mälli osavõtu Eesti poliitilises elus kajastavad materjalid 
Tallinn ; Tartu, 1990-2008 
83 l. 
Paljundatud materjalid, masinakirjas, trükitud 
Eesti, inglise, saksa keeles 
L. 6-35: Kolmas rahvusliku kasvatuse kongress: teeside kogumik. 
Tallinn, 1996. Trükis; l. 37-54: Jüri Kuke surma-aastapäevale pühendatud 
üritused 
 
4   Orientalistikaalane tegevus 
 
228  L. Mälli orientalistikaalane tegevus, s. h. koostöö ÜTÜ Orientaalringi, 
Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi, Mahajaana Instituudiga ja Budismi 
Instituudiga 
 [Var.l.], 1981-2009 
104 l. 
Eesti, inglise, vene keeles 
L. 41-81: L. Mälli materjalid loenguteks 
 
229  Ameerika Orientaalseltsi infomaterjalid, saadetud L. Mällile 





230  Ajalehelõigendid ja arvutiväljatrükid orientalistika arengust Eestis, TÜ 
orientalistika kabineti tegevusest, L. Mälli ilmunud töödest orientalistika alal 
 [Eesti], 1972-2005 
1 mapp 
Valdavalt eesti keeles 
 
5   L. Mälli reisid 
 
231  L. Mälli Mongoolia reiside materjalid 
Ulaanbaatar ; [Tartu] ; Essex, 1988-1998 
76 l. 




232  L. Mälli suhted Jaapaniga, s.h. tema Jaapani reise puudutav 
kirjavahetus jm. materjalid 
 [Var.l.], 1995-2002 
84 l. 
Masinakirjas, trükitud, paljundatud materjalid 
Inglise, eesti, jaapani keeles 
 
233  L. Mälli Jaapani reisidel kogutud trükimaterjal 




234  L. Mälli India reiside materjalid 
 [Var.l.], 1998-2009 
158 l. 
Masinakirjas, paljundatud materjalid, trükitud 
Inglise ja eesti keeles 
L.58-95: rahvusvahelise konverentsi "Heritage of Nalanda". New 
Delhi, 12.-14. veebr. 2006 materjalid 
 
6   Kutsed kultuuriüritustele 
 
235  Kutsed L. Mällile Eestis ja välismaal toimunud kultuuriüritustele 
 [Var.l.], 1968-2009 
1 mapp 
Trükitud, masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
IV  Teaduslik töö 
  
1   L. Mälli kandidaadidissertatsioon 
 
236  L. Mälli kandidaadidissertatsiooni kaitsmisega seotud materjalid 
Tartu ; Moskva, 1973-1977 
7 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Vene ja eesti keeles 
 
237 Мялль, Линнарт 
Аштасахасрика Праджняпарамита : mustandkäsikiri : katkend 








238 Мялль, Линнарт 
"Аштасахасрика Праджняпарамита" : терминологический анализ 
санскритского и тибетского текстов : kandidaadidissertatsiooni 1. variant 
Тарту, 1972 
171 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Eks. defektne, autori numeratsioonis puuduvad l. 7, 8, 12-16, 18-19, 
122, 123, 125-128 
 
239 Мялль, Линнарт 
"Аштасахасрика Праджняпарамита" : терминологический анализ 
санскритского и тибетского текстов : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук : dissertatsiooni 2. variant 
Тарту, 1973 
151 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Eksemplar defektne, autori numeratsioonis puuduvad lehed 11-15, 
20-55, 173 
 
240 Мялль, Линнарт 
"Аштасахасрика Праджняпарамита" - как исторический источник 
: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 





Käsikirja lõppdaatum 2002 määratud kuupäeva järgi l. 105p 
 
2   L. Mälli tõlked, artiklid ja retsensioonid 
 
241  Aštasāhasikā Prajñāpāramitā. 1. peatükk. Kõigi moenduste 














242 Gandhi, Mahatma, pseud., 1869-1948 
Kõik inimesed on vennad / inglise keelest tõlkinud ja  
 kommenteerinud L. Mäll 
Tallinn, 1990 
27 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
243 Kamalaśīla, u.740-u.795 
Bhāvanākrama / sanskriti keelest tõlkinud L. Mäll 
 [Tartu], [u.2007] 
66 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Käsikirja oletatav daatum määratud kuupäeva järgi l. 7p 
 
244 Kong Fuzi, u.551-479 e.Kr. 
 [Vesteid ja vestlusi] : mustandkäsikiri / [Konfutsius ; vanahiina 
keelest tõlkinud Linnart Mäll] 





245 Kong Fuzi, u.551-479 e.Kr. 
Vesteid ja vestlusi : käsikirja 1. variant / Konfutsius ; hiina keelest 
tõlkinud Linnart Mäll 
Tallinn, [198-?] 
172 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Tallinn, 1988 
 
246 Kong Fuzi, u.551-479 e.Kr. 
Vesteid ja vestlusi : käsikirja 2. variant / Konfutsius ; vanahiina 
keelest tõlkinud ja kommenteerinud Linnart Mäll 
Tallinn,|c1987 
325 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
Eksemplar defektne, autori numeratsioonis puuduvad lehed 94-96, 
134-137, 142, 143, 145, 146, 281-297, 299 






247 Nāgārjuna, 2.-3. saj. 
Budistliku filosoofi Nāgārjuna tekstide tõlked eesti keelde : 
mustandkäsikiri / tõlkinud L. Mäll 
 [Tartu], [s.a.] 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Eesti ja sanskriti keeles 
 
248  Panchatantra : käsikirja 1. variant / sanskriti keelest tõlkinud L. Mäll 





249  Panchatantra : käsikirja 2. variant / sanskriti keelest tõlkinud L. Mäll 
 [Tartu], [s.a.] 
105 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
250  Südasuutra / sanskriti keelest tõlkinud ja kommenteerinud L. Mäll 
 [Tartu], 1989-2005 
66 l. 
Masinakirjas 
Eesti, sanskriti ja vene keeles 
L. 50-56: L. Mälli ja M. Läänemetsa kirjavahetus 
Publitseeritud: Tartu, 2005 
 
251  Teemantsuutra / sanskriti keelest tõlkinud ja kommenteerinud L. Mäll 
; Алмазная сутра / пер. Мялль, Волкова 
   [Tartu],| [1965] 
70 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
Käsikirja daatum määratud venekeelse elektroonilise publikatsiooni 
järgi 
Publitseeritud: Tartu, 2005 
 
252 Tsangjang Gjatso, dalai-laama, 1683-1706 
Nukrad armastuslaulud : tõlke variandid / klassikalisest tiibeti keelest 
tõlkinud Linnart Mäll 
 [Tartu], [200-?]-2006 
113 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
Publitseeritud: Tartu, 2006 
45 
 
253  Budistlike tekstide tõlked ja tõlkematerjalid / tõlkinud L. Mäll 
 [Tartu], [u.1974-u.2001] 
98 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi 
Eesti, sanskriti, tiibeti keeles 
 
254 Mäll, Linnart 
Orientalistika areng Eestis / L. Mälli artiklid 
Tartu, [1988-2008] 
45 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Inglise ja eesti keeles 
 
255 Mäll, Linnart 
L. Mälli budismialased artiklid ja filmistsenaariumid 
Tartu ; Münster, [197-?-2009] 
86 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti, inglise, vene keeles 
 
256  Mäll, Linnart 
India 
 [Tartu], [200-?] 
18 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
 
257 Mäll, Linnart 
L. Mälli retsensioonid 





3   Kirjastuste kirjad L. Mällile, kirjastuslepingud, grandid 
 
258  L. Mälli kirjastuslepingud, tööde publitseerimisega seotud 
kirjavahetus jm. 
 [Var.l.], 1977-2009 
43 l. 
Masinakirjas 







259  L. Mälli juhendatud grandid : taotlused, aruanded jm. 





4   Konverentside materjalid 
 
260 L. Mällile saadetud konverentside, sümpoosionide, seminaride jne. kutsed, 
kavad jm. infomaterjal 
 [Var.l.], 1965-2009 
197 l. 
Masinakirjas, trükitud, paljundatud materjalid 
Eesti, vene, inglise keeles 
 
V  Kogutud materjalid 
 
261  L. Mälli kogutud materjalid budismi kohta 
 [Var.l.], [197-?]-2007 
212 l. 
Masinakirjas, trükitud, paljundatud materjalid 
Erinevates keeltes 
 
262 Keene, Donald 
Jaapani eetika : mustandkäsikiri / tõlgitud inglise keelest 





263 Локешварананда, Свами, 1909–1998 
Наука и религия / Локешварананда, Свами. Science et religion / 
Swami Lokeswarananda 
 [S.l.], [pärast 1985] 
32 l. 
Masinakirjas, paljundatud eksemplar 
Vene ja inglise keeles 
 
264 Läänemets, Märt 
L. Läänemetasa budismialased artiklid 








265  Uku Masingu loomingulised materjalid jm. : luuletused, artiklid, 
U. Masingu nekroloog ja tema 100. sünniaastapäevale pühendatud 
konverentsi materjalid / kogunud L. Mäll 
 [Tartu], 1968-2009 
135 l. 
Masinakirjas, paljundatud materjalid, trükitud 
Eesti, inglise, vene keeles 
 
266 Meri, Lennart, 1929-2006 
Maraton Ühendriikides ja Kanadas 





267 Мусхелишвили, Николай Львович и Шрейдер, Юлий Анатольевич 
Понимание versus постижение  





268 Пятигорский, Александр Моисеевич, 1929-2009 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
269 Puhvel, Jaan 
Publikatsioonide nimestik ja artiklid 
 [S.l.], 1964-1970 
19 l. 
Masinakirjas ja trükitud artiklite kserokoopiad 
Eesti ja inglise keeles 
 
270 Raud, Rein 
Välismaal ilmunud Rein Raua inglisekeelsed artiklid 
 [Var. l.], 2002-2004 
75 l. 







271 Rummo, Paul-Eerik 
doc1.doc, ehk, Lillese keel : näidend kolmes osas 





272 Sosnitsky, Ivo 






273 Sume, Kuldar 
Rändav järv : luuletused 




Pühendusega gurule [L. Mällile?] 
 
274 L. Mälli kogutud materjalid K. Tsiolkovski kohta 
 [Tartu] : Kaluga, [197-?-198-?] 
95 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
VI  Kirjavahetus ja nimekaardid 
 
275  L. Mällile saadetud kirjad : Ajušejeva, Dulma - Conze, Edward 
 [Var,l.], 1965-2007 
12 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Eesti, inglise ja vene keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Ajušejeva, Dulma; l. 2-3: Alev, Arno; l. 4: 
Baccarani, Claudia; l. 5: Bailey, Harold; l. 6: Barlow, John S.; l. 7: 
Breslavets, Aleksander; l. 8: Broder, Marju; l. 9: Burov, V.; l. 10: Chandra, 










276  L. Mällile saadetud kirjad : Dietrich, Manfried - Jamaluddin, Syed 
 [Var.l.], 1981-2008 
17 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Eesti, inglise ja vene keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Dietrich, Manfried;   l. 2-4: Dungarov, Bato-Dalai; 
l. 5-9: Erman, Vladimir; l. 10: Estonius, Mats; l. 11: Grünberg, Sven; l. 12: 
Embassy of the People's  Republic of China; l. 13-14: Hirv, Tiina; l. 15: 
Ivbulis, Viktor; l. 16-17: Jamaluddin, Syed'i kirjavahetus L. Mälliga 
 
277  L. Mällile saadetud kirjad : Kabzinska, Iwona - Lõssenko, Viktoria 
 [Var.l.], 1977-2007 
20 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Eesti, inglise ja vene keeles 
Kirjade autorid: l. 1-3: Kabzinska, Iwona; l. 4: Kaushik, Satya Dev; l. 
5: Kidran, A.; l. 6: Kukk, Hilja; l. 7: Kuloy, H. K.; l. 8: Imaeda, Yoshiro; l. 9: 
Liiv, Anti; l. 10: Luik, Ene; l. 11-16: Lume, Eveli kirjavahetus L. Mälliga; l. 
17-19: Läänemets, Märt; l. 20: Lõssenko, Viktoria 
 
278  L. Mällile saadetud kirjad : Martin, Karl - Ruegg, David Seyfort 
 [Var.l.], 1980-2008 
20 l. 
Erinevates keeltes 
Kirjade autorid: l. 1: Martin, Karl; l. 2-4: Меньшиков [?], Лев 
Николаевич; l. 5: Normet, Sirje; l. 6: Nutt, Mart; l. 7: Padu, H.; l. 8: Pathak, 
S.K.; l. 9: Raam, Raivo V.; l. 10-13: Ratia, Alpo; l. 14-19: Remmelts, A. A.; l. 
20: Ruegg, David Seyfort 
 
279 Masing, Uku, 1909-1985 
Kirjad L. Mällile  





280 Puhvel, Jaan 
Kirjad L. Mällile  










281  L. Mällile saadetud kirjad : Saks, Ita - Sunaina 
 [Var.l.], 1984-2008 
13 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Erinevates keeltes 
Kirjade autorid: l. 1-2: Saks, Ita; l. 3: Samajev, T.; l. 4: Sasaki, Esho; 
l. 5-9: Schmitt, Lothar; l.10: Sinijärv, Karl Martin; l.11-12: Sosnitskaja, 
Larissa; l. 13: Sunania 
 
282  L. Mällile saadetud kirjad : Zhenhua, Li - Wos, Aldona 
 [Var.l.], 1982-2008 
20 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Eesti ja inglise keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Zhenhua, Li; l. 2: Talts, Mait; l. 3: Terebess, 
Gabor; l. 4: Toome, Teet; l. 5: Toska, Marje; l. 6: Tunback, Bjorn; l.7-11: 
Vilgas, Kalev; l. 12: Vivekananda Kendra; l. 13-15: Viik, Riho; l. 16-17: 
Wamsai Sai; l. 18-19: Wilcox, Tracy; l. 20: Wos, Aldona 
 
283  Tänukirjad L. Mällile raamatu "Studies in the Astasahasrika 
Prajñaparamita and other essays" eest 
 [Var.l.], 2004 
24 l. 
Masinakirjas 
Inglise ja eesti keeles 
L. 1-6: Isikute nimekiri, kellele oli saadetud raamat 
 
284  Erinevete isikute nimekaardid L. Mällile 
 [Var.l.], [s.a.] 
1 mapp 
 
VII  Fotod 
 




286  Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse 
regionaalsed nõupidamised 
 [Pühajärve], 1993-1995 
5 fotot 
 
287  Dalai-laama visiit Eestisse oktoobris 1991 





288  Meeleavaldus Venemaa saatkonna juures Tallinnas nõudmisega 
Vene vägede väljaviimiseks Eestist  
 [Tallinn], 1994 
2 fotot 
 
289  Meeleavaldus Tallinnas Tiibeti iseseisvuse toetuseks Hiina 
Rahvusvabariigi välisministri visiidi ajal Eestis juulis 1994 
 [Tallinn], juuli 1994 
2 fotot 
 
290  Georg von Habsburg, Linnart Mäll ja Michael van Walt Džohhar 
Dudajevi memoriaaltoas (Tartu, Ülikooli 8) 
 [Tartu], [199-?] 
1 foto 
Aadressil Tartu, Ülikooli 8 asus Nõukogude lennuväe Tartu 
lennuväepolgu staap, mida juhis kindral Džohhar Dudajev 
 
291  Gyaling'i mängija Drikungi koolkonna kloostrist / fotograaf Peeter 
Vähi 
 [Tiibet], [198-?-199-?] 
1 foto 
 
292  Rahvusvahelise konverentsi "Феномен XII Пандито Хамбо Ламы 
Итигэлова" (Иволгинский дацан "Хамбын Сумэ", 2-3 июля 2007 года) 
materjalid, s.h. konverentsist osavõtjate ühisfoto 
Ulan-Ude, juuli 2007 
6 l. 

















Sellesse inventarinimistusse on kantud 292 säilikut numbritega 1-292. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas T. Šahhovskaja 
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5. veebr. 2021 
